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はロールリバーサル（roll reversal）あるいは横制御発散（Lateral control departure）と呼ばれ，そ
の発生可能性は AADP（Aileron alone departure parameter）ないしは LCDP（Lateral control departure 
parameter）によって評価される．これらの定義は以下の通りである： 
AADP = 𝐶𝑛𝛽 − 𝐶𝑙𝛽 (
𝐶𝑛𝛿𝑎
𝐶𝑙𝛿𝑎
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